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B
İR tokatla n ihayet bulmuş 
olmasına rağmen, çocu k­
luğum un en zevk li  hatı­
ralarından biri bir görücülük  do­
laşmasına aittir. Sonpnu bir  tokat 
teşkil  etmesine, pek de kısa sürm e­
sine rağmen..
B u seyran, bir gece evve l,  otur­
ma odasında ben bir kan ap eye  y a ­
tır ılıp  üzerim  örtüldükten ve  bir­
kaç d ak ik a  geçip artık  uyuduğum a 
kan aat getirilerek tamamen serbest 
ve rahat konuşulm ağa başlandık­
tan sonra kararlaşmıştı. (B ir  istit­
rat açıp arzedeyim  ki, b ü yü k ler  o- 
d aîarm a çekilince v e  b ü yü k  an­
nem  beni odamıza götürüp k a r y o ­
lam a yat ırm c a ya  kadar yan ların ­
da bulun m ak usulünü p ek  kü çü k  
yaşım danberi kabul ettirmiştim. 
F ak a t  gece yarılarına kadar da u y ­
kusuz kalam ayacağım  için oturma 
odasındaki b ü yü k  bir kan ap e m u ­
v a k k a t  y a ta k  odası vaziyetin e g i­
rer, yan i  başımın altına yastık  ve 
üzerim e battaniye ko n u la ra k  ben 
kan ap eye  yatırılırdım . Y a tır ı l ır  
yat ır ı lm az  da gözlerimi k ap aya ra k  
uyum uş bir  insan edası takınır, an­
c a k  h akika tte  uyum am ağa gayret 
ve itina ederek derhal seyri v e  ş e k ­
li değişen sözleri dinlemeğe k o y u ­
lurdum. Bazan babam b üyük  an ­
nemle, bazan da b ü yü k  annem ab­
lam ve kadın m isafir lerle  ben u y u ­
muş kanaatini verm esem  yanımda 
konuşulm ıyacağı m u h a kk a k  olan 
türlü  şey konuşurlardı. E ve  dair is­
tişareler yapılır ,  hattâ  bana ait k a ­
rar lar  alınır, işler görüşülür, yahut 
sadece dedikodu yapılır , bazı k ı ­
sımlarını p ek  de kavrıyam adığım , 
bazı kısım larına pek de nüfuz ed e­
mediğim hik âye le r  anlatılırdı. B ir  
müddet geçince hakikaten  u y ku ya  
m ağlûp olarak  sözlerin v e  h ik â y e ­
lerin sonuna varam azdım  ama, n i­
ce ahval  ve  hususatı işte böyle k a ­
çak  öğrenmişimdir.)  İşte bu gö rü ­
c ü lü k  seyranı da benim uyum a ta k ­
lidi yap ara k  sözleri dinlemeğe k o ­
yulduğum  bir gece v e  görücü h ik â ­
yelerinin  sonunda kararlaşmıştı. 
B en o tarihte dokuz yaşımda oldu­
ğum a göre k ırk  beş y ıll ık  bir h ik â ­
ye...
İstanbulun ken ar  mahallelerinde 
henüz hâlâ devam  ettiği söylenen 
bu görücülük İstanbulun müreffeh 
tabakaları arasında azalmış, yeni 
v e  alafrangam sı usuller m eydana 
çkım ış sayılabilirdi. Bahsi büyük 
annem açmış ve  henüz sağ olan 
kaynanasının  nasıl görücü gelip
kendisini beğenmiş olduğunu an­
lattıktan  sonra annemize de ken di­
sinin görücü gidip beğendiğini h i­
k â y e  etmiş, bundan sonra da söz 
görücülüğün umumî m ahiyetini a n ­
latan bir şekil  almıştı. G örücüye 
ç ıka ca k  genç kız lar  evde her an 
heyecan içinde, birden kap ıy ı  çala­
cak  görücü hanım ların  z iyaret le r iy ­
le hayatların ın  bütün sırrı taayyün 
edebilecek  bir halde, tetik  üzerin­
de yaşarlar, anneleri, diğer b ü y ü k ­
leri  v e y a  dadıları gelip «—  Haydi 
kızım, hazırlan! G örücüler  geldi!» 
der dem ez kaşla  göz arasında tu­
va letlerin i  ikm al edip, elde kah ve 
tepsisi, m isafir  odasının yolunu tu ­
tarlarmış.
F ak at  tutmadan e v v e l  m angala  
yüzlerin i  yak laştır ıp  köm ürün h a ­
raret iy le  yan a kla rın ı  pem beleştir­
m ek  ve  - biraz kanlı ise - ellerini 
yü kseğe  kaldırıp  havada  oynata 
oynâta kanı aşağı indirm ek gibi 
tedbirler de almaz değilmiş.
G örücü gelm iş hanımlara, koca­
ya  va raca k  kız  kah ve fincanlarını 
bizzat takdim  ettikten sonra k a p ı­
nın yanında biraz ortaya konmuş 
iskem leye oturur, kahvelerin  içilip 
fincanların  kendisine iade ed ilm e­
sini beklermiş. G elen  hanım lar ise 
tetk ik i  esaslı yap m ak için k a h v e le ­
ri pek ağır ağır  içer, genç kızın k e ­
kem e veya  peltek olmadığını anla­
m ak  üzere onu konuşturmağa, diş­
lerinin çürük  ve  bozuk olup olm a­
dığını anlam ak için de güldürm eğe
ç a l ı ş l a r m ı ş .  K ü ç ü k  hanım tek söz 
söylem ez v e  asla gülmezse, «acaba 
kekem e mi, peltek  mi?» diye şüp- 
heler uyanır, «dişleri çarpuk çu r­
puk  mu, çürük  mü?» diye endişeler 
hasıl olur, fa ka t genç kız derhal te ­
reddütsüz cevap verir, yahut giilü- 
verirse, «Aaa, p ek  fenlenmiş, pek 
serbest bir şey! Am an, oğlumuzun 
başı nâra yanmasın!» diye düşü­
nülürmüş.
G enç kızın p ek  sokulgan v e  mu­
nis bir tavır  takınm ası takdirinde 
de «Zavallı  kız, kocaya  varm aktan  
âdeta ümid kesmiş olacak! nerede 
ise boynum uza sarılıp (aman beni 
beğenin!) d iye yalvaracak.» şek­
linde m ülâhazalar  ileri  sürülür, fa­
kat şayet gelin namzedi pek ciddi, 
pek  v a k u r  bir eda ile gelip oturur­
sa, «Karının kurum un a dikkat e t­
tiniz mi, ayol? B ir  kere oğlum uza* 
varırsa hepimizi yürütecek! » Y a h u t  
da «Belli ki bu kız birine gönyl 
verm iş de görücülere zorla ç ık ı­
yor! Her h a liy le  (beni beğenm eyin, 
beğenseniz de faydası yok! Ö lürüm  
de ondan başkasına varm am !) d iye  
âdeta bağırıyor!» gibi hüküm  re. 
kanaatlere varılırmış.
K a h v e  tepsisini hamilen genç nız 
gittikten sonra eğer oğlan tarafı 
beğenmemişse, y ah u t  kız tarafının 
gözünü de gelen görücü hanım lar 
pek tutmamışsa, lâkırdılar  kısa 
kesilir  ve  z iyaretç iler  soğukça bir 
teşyi ile yolcu edilirlermiş. F ak a t  
eğer iki taraf birbirini beğendiyse
pek samimî bir konuşma, pek h ü r­
m etli  bir teşyi olur, işler de bu ilk  
z iyarette  hemen hemen yarıya  hal- 
lediliverirmiş.
Odada b ü yü k  annemle beraber 
henüz p ek  genç olan ,fa ka t  anne­
miz ayrı  evde yaşadığı için evin 
ikinci hanım efendisi vaziyetinde 
bulunan ablam, üç de misafir ha­
nım vardı. Ü ç hemşire; i lk  ikisi
gelin olup çocuk dünyaya  getirmiş, 
biri de henüz gelin olmamış, fakat 
ablamdan yine dürt beş yaş b üyük  
bir taze.
Çoluk  çocuğa karışmış olan iki 
misafir  hanım da herhalde görücü 
v o liy le  kocaya  varm ış o lacaklardı 
ama, nedense b üyük  annemin söy­
lediklerini' gayet a lâka ile, y e r  yer  
de hayret ler  izhar ederek dinliyor-
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—  Ne oldu ona?
—  Efendim, saati soruyor zannederek altı dedim de, bayılıverdi...
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lardı. Ablam sa katiyen  görücüye 
çıkarm yacağını te krar  edip d u ru ­
yordu. (H akikaten  eve bir kaç k e ­
re görücü geldiği olmuş v e  ablam 
bunlara ç ıkm ağı reddetmişti. B a ­
bam da zaten yirmisinden evvel 
gelin etm iyeceğini söylüyordu ve 
yü ksek  bir m evkii  bulunduğundan 
görücülere hacet kalmadan da tek 
k ız ım  dilediğine verebilirdi: İçgü- 
v e y i  aldıktan ve  damat beyin  altına 
kon ak  arabası sunduktan sonra bu 
güç değildi!
Bahsi can k u lağ iyle  d inlediğim ­
den henüz u y k u y a  m ağlûp olm adı­
ğım, hiç değilse m ağlûp olmamağa 
çalıştığım bir sırada, üç misafir ha­
nımdan ortancası (eğer  hâlâ sağ 
ise ve  şayet sağırlaşm adiyse k u la k ­
ları çınlaşın,. Ad... hanım isminde, 
otuzluk, kaşlı gözlü, esmer güzeli 
bir taze) pek  hoş bir teklifte  bu­
lunmuş. ablama:
—  Ne dersiniz Nihal hanım, bu­
gün İstanbul tarafına görücü g i t ­
sek! demişti.
B ü y ü k  annem: —  E vlen dirilecek  
kim seniz mi var?  d iye  sorunca da 
f ikrin i  izah etmişti:
—  Hayır, kim sem iz yok! Am a 
nereden b ilecekler  bunu? B ir  ağa­
bey, bir amcazade, bir teyzezade 
icat ed iverm ek  güç değil ya! B irkaç  
e v  dolaşır, her gittiğimiz yerde 
türlü ümitler verip eğleniriz!
B ü y ü k  annem gü lm e kle  iktifa 
etmiş, fa k a t  ablam A y şe  Nihal ha­
nıma bu f ik ir  pek cazip gelmişti.
V e  ablam  babamın p ek  nazlısı o- 
lup bir dediği iki olmadığından bu 
görücüye gitme oyununa hemen y a ­
rın, araba babamı daireye b ırakıp  
dönünce çıkılm ası kararlaştırı lm ış­
tı. B ü y ü k  annem oyuna iştiraki 
reddettiği ve  misafir hanımlardan 
b ü yü k le  en küçüğün yarın  için pek 
mühim bir işleri bulunduğu için a b ­
lama, sade, f ik ir  kendisinden ge l­
miş olan Ad... hanım la b ü yü k  b a ­
bamın Abdiilâziz devrindeki M idil­
li mutasarrıflığından beri evimize 
yam anm ış bulunup hemen bütün 
ömrünü yanım ızda geçiren bir 
M akbule hanımın refakatleri k a ­
rarlaştı. Ad... hanım  ablamın b ü y ü ­
ğü olacak  ve âdeta aile reisi rolü 
oynayacaktı.
«Arabada üç kişi olacaklar, şu 
halde beni de götürebilirler. Am an 
ne kadar  eğlenirim!» diye düşün­
düm. V e  bu düşüncenin hazzı iç in­
de artık  uyuyakaldım .
Ad... hanım ertesi günü öğle y e ­
meğinden önce damlayıp, arabanın 
da babamı daireye b ırakır  b ır a k ­
maz dönüp gelmesi tenbih ed il in ­
ce anladım ki, geceki karar  aynen 
tatbik  edilecek, görücülük seyra­
nına çıkılacak. Hiç bir şeyi b ilm i­
yorm uş gibi bir eda takınıp «Abla- 
cığım, n ereye gidiyorsanız beni de 
götürün!» diye rica ettim.
Her seferki âdeti veçh ile  ilk  ön­
ce nazlandıktan ve  beni y a lv a r t t ık ­
tan sonra kabul etti. O zaman «Ne­
reye  gideceğiz?» diye sordum.
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O yn an acak  kom edyanın ilk  tesi­
rini benim üzerimde te tk ik  etm ek 
üzere Ad... hanım dedi ki: —  Bir 
çok yere giedceğiz. Kapı kapı dola­
şıp gelin lik  kız arıyacağız.
En masum tavrım la: —  Aa. kim 
evleniyor?  dedim.
A b lam  güldü: —  Senin için kız
bakacağız! diye a lay  etti.
—  Benimle eğlenmeyin. Sahi kim 
evlenecek? diye ısrar ettim.
Ad... hanım cevap verdi:
—  Ağabeyim !
—  A ğ ab ey in iz  mi? Sizin ağabe­
yiniz var  mı? Siz üç kız kardeş de­
ğil misiniz? dedim.
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—  Benim de öyle ama., kocam sağ olsun...
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—  Canım teyzemin oğlu yok  
mu? Hani erkânıharb, sarı b ıy ık ­
lı, y irm i sekiz y irm i dokuz yaşında 
bir  bey. İşte o evlenecek. Bizden 
daha y a k ım  da olmadığı için benim 
görücü gitmemi rica etti. Ona kız  
bulacağız.
İçimden f ık ır  f ık ır  gü lerken  m a­
sum tavrım ı büsbütün arttırarak: 
—  B ana da danışın, olur mu? S a ­
kın benim beğenm ediğim i almayın. 
B ence gelin hanım  sarı saçlı, mavi 
gözlü  olmalı, ben sarışm lari beğe­
niyorum, dedim.
Esmer güzeli olduğu halde Ad... 
hanım  içerlemedi. Hattâ, y a n a ğ ı­
mı okşayıp gülerek: —  Olur, olur, 
senin beğenm ediğin  hanımı a lm a ­
yız, dedi.
A la tu r k a  saatle iki buçuk sula­
rında, Nişantaşında R auf A ğ a  ca­
mii karşısında k ira  ile o tu rd u ğu ­
m uz ve  m uharrir  Suat Dervişin 
b ü yü k  babasına ait (şimdi apart­
man haline çevrilm iş bulunan ve 
bilm em  kim in malı olan) haneden 
arabaya binip ayrıldık.
A r k a y a  sağda Ad... hanım, sola 
ablam oturmuşlar, beni aralarına 
almışlardı. Karşım ızda yarı d a lk a ­
vuk, ya r ı  k âh ya  kadın, M akbule  
hanım  oturuyordu. A rabacının  y a ­
nında da uşakların en yaş lı  ve  k e l ­
li fellisi olan Haşan ağa vardı. Har­
biye, B eyoğlu, Köprü, ta rik iy le  İs­
tanbul tarafına geçtik.
Y o lda  plân tam am iyle tertip edil­
miş ve  Beyazıtta  annemin, Cağal-  
oğlunda da teyzemin ev leri  b u lu n ­
duğundan S ü leym an iye  tara flar ın ­
da dolaşılması münasip görülm üş­
tü. E rkân ıharp lik te  de ısrar edilm e­
miş, namzedin icabında doktor, 
yahut Babıâlide kâtip yapılması, 
bazan da kum raldan esmere ç e v ­
rilmesi - benim sokağın m anzara­
sına pek dalmış göründüğüm bir sı­
rada - kararlaştı. K ö p rü y ü  çoktan 
geçmiş ve hiç bilmediğim bazı so­
k ak lar ı  aşıp bir yokuş çıkmıştık. 
S ü leym an iye  semtine varm ış o la ­
caktı ki. Ad... hanım: —  A rtık  baş- 
lıvabiliriz, dedi.
Bunun üzerine, herhalde ken di­
sine evvelden talimat verilm iş  b u ­
lunan Haşan Ağa, büyücek, konak 
yavrusu  denen bir takım  evlerin  
önünde arabayı durdurarak  yer in ­
den inmeğe, kapıları çalıp bir şe y ­
ler sormağa başladı. Fakat bu e v ­
lerde ge lin lik  kız yo k  dem ekti  ki 
başiyle  hanımlara bir işaret v e r i ­
yor, yerine çıkınca da araba h are­
ket ediyordu.
Bu hal bir kaç kere tekerür e- 
dince.. Ad... hatıım âdeta sinirleni­
yordu: —  Evde kalmış kızdan g e­
çilmez. A ra yın ca  da b öyle  b u lu n ­
maz! d iye  söylendi.
N ihayet sarı boyalı  v e  eni konu 
b ü yü k  bir ev önünde durduk ve 
inen uşak, k ap ıyı  aralıyan ve k a t i ­
yen görünmediğine göre kadın o l­
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ması icap eden b iriy le  konuştuktan 
sonra, yüzünde memnun bir ifade 
ile dönüp haber verdi:
—  Varm ış  efendim, buyurun!
A b lam la  Ad... hanım  hemen in­
diler. Ben de elim M akbule  h an ı­
mın elinde indim. B âlâ  rütbeli bir 
zatın kızı bulunmasına rağmen bir 
m ira lay  kızı v e  ancak bir kol a ğ a ­
sı haremi olan Ad... hanımı önüne 
geçirişiy le  ikinci bir kom edya o y ­
nam aktan ablamın büsbütün m em ­
nun bir hali vardı. Ad... hanım da 
baş m ev kie  geçmenin iftiharı için­
de olabilirdi.
Geniş v e  pek tem iz bir taşlıktan 
geçerek  iki taraflı bir m erdivene 
doğru yürüdük. P e k  şirin yüzlü, 
inadına da şişman bir zenci yol 
gösteriyor ve her taraftan bir ta ­
k ım  pıtırdılar duyuluyordu. M er­
divenin üst basam aklarına va rd ığ ı­
mız sırada orta boylu, zayıf, e l l i ­
lik, uzun etekli, başı topuzlu bir 
hanım  göründü. B ize  acele ile y a k ­
laşıp fazlaca  kalın  bir  sesle:
—  Safa  geldiniz efendim! d iy e ­
rek temennalar etti. Ben dahi d a­
hil olduğum halde herkesi tepeden 
tırnağa kadar  süzmüştü. Uzun, loş­
ça bir sofadan geçirtip bizi n iha­
yetteki bir salona aldılar. Fesrengi 
kadife  kap lı  kanapeler  ve  k o ltu k ­
lar. A y n i  renkte perdeler..  Arap  
üslûbunda, sedefli sigara tablaları, 
ayna ve  konsol. Duvarlarda, b üyük  
yald ız lı  çerçeveler  içinde bir kaç
erkek  fotoğrafı. B unların  en şanlısı 
da tâ başa asılmış olup göğsü ba- 
bam m kı gibi b ü yü k  kordon taşıyan 
bir askeri paşa fotoğrafı  olacak ki, 
hemen oturulur oturulmaz h an ım ­
efendi ondan bahsetti:
Merhum  paşasıymış. Serasker  k a ­
pısında, piyade dairesine m em ur 
bir m irliva  imiş. Geçen yıl  m erhum 
olmuş.
Hanımefendinin saçları boyalı  
olduğu gibi gözleri sürmeli ve  y ü ­
zü hafifçe pudralı. T u va leti  de bir 
bulûzla bir  eteklikten  m ürekkep. 
Yani, dul o lduğuna ve  tuvaleti  e l ­
den b ırakm adığın a göre, «Sizi b e ­
ğendik, kızınızı değil  sizi alacağız!» 
deseler hani pek reddetm iyecek 
gibi bir hali var.
Mevzua ilkönce kendisi girdi.. 
Ad... hanıma:
—  E vlen ecek  bey herhalde b ira­
deriniz olacak, dedi.
Ad... hanım  cevap  verdi:
—  H ayır  efendim, amcazademiz. 
Bizden daha y ak ın ı  olmadığından 
kendisini ev len dirm ek  bize düşü­
yor.
Hanımefendi, herhalde sahte bir 
merhametle, kayn an a görümce b e­
lâları olmıyacağından m u h a kk a k  
ki memnun:
—  Ya, anneciği falan yok  demek, 
dedi.
—  Hayır, en yak in i  biziz. İki se­
ne ev ve l  m ülkiye  m ektebini aliül-
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âlâ derece ile bitirdi. Ş im di D ah i­
l iye  Nezaretinde m üm eyyizdir. O 
kadar  çabuk terfi etti. Henüz y i r ­
mi beşindedir. Uzun boylu, elâ ğöz- 
lü, k o yu  kum ral saçlı. Ü ç aydır  g e ­
ziyoruz, gözümüz bir  türlü kim se­
yi  tutmadı.
—  K ısm et efendim, A llah ın  na­
sip ettiği kız  her kimse işte o b eğe­
nilecek!
G en ç kızın sarışın mı karaşın mı 
olduğunu m erak ediyordum. F aka t 
ne biz im kiler  bunu soruyorlar, ne 
de karşı taraf bunu haber veriyor: 
K ız ı  görmeden v e ya  göstermeden 
herşeyin bozuluvermesi ihtimali
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hesap edilse gerek. Birden kapının 
tokmağı çevrilince gözlerim m e r ak ­
tan a le v  alev, yü reğim  heyecan 
içinde başımı çevirdim. F ak at  ha­
yır, kapıdan k ıya fet i  babayanice, 
yaşı  elli  beşle altmış arası b ir  ha­
nım girdi. Hanımefendinin ab la­
sıymış.
Y e n i  temennalar, yeni hal hatır  
sormalar. A b la  hanım  küçüğünün 
altında, nisbeten m ütevazı bir y e r e  
oturdu. E vedki vaziyetinin  sığıntı 
gibi b ir  şey  olduğuna hükmettim.
B ir  kere daha kap ı tokm ağı ç e v ­
rildi. Bende yeniden, daha b ü yü k  
bir heyecanla  baş çeviriş..
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O bana bir Japon kilidi taktı, ben de İngiliz anahtariyle mukabelede 
bulundum..
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Bu sefer o idi. G örücüye çıkan 
ge l in l ik  taze.
Elinde kahve tepsisi. İçinde dört 
fincan. Y a n i  benim de görücü oldu­
ğum  k ab ul edilip bana da bir  f in ­
can kah ve pişirilmiş bulunuyordu.
P ek  körpe bir şey değil. Y ir m i­
sinde kadar var. Üzerinde pembe 
bir  bulûz v e  altında siyah b ir  etek. 
Saçlar ı  ensesinde iri bir topuzla 
toplanmış.
Teni gayetle  beyaz. Sağ yan a ğın ­
da benler. Burnu b iraz  b ü yü k  ve 
çenesi biraz sivri. K a şlar ı  kaim  
başlıyor da uçları inceliyor. K u la k ­
ları biraz k a b a rık  olacak ki ablam 
gibi onun da saçlaır kulakların ın  
hemen hemen m em elerine kadar in­
miş. Tektaş birer elmas küpe ta k ­
mış. A nnesininki gibi boynundan 
aşağı inen altın köstek  belindeki 
siyah ipekten kuşağa sokulmuş bir 
saat haber vermekte.
Göğsü kabarık, d im dik ama taze 
hanım ların  oralarına türlü  öteberi 
t ık t ık lar ı  malûm. G a ye tle  beyaz o- 
,luşu bir tarafa, güzelden ziyade 
kendisine ancak (zararsız bir taze) 
denebilir. B oyu  da orta ile kısa a- 
rası.
K a h v e le r i  dağıttı, bana da uzattı 
ama b e n im  için bizimkiler:
—  Ç ocuk kah ve içmez, d ed ik le­
rinden ısrar etmedi.
Sonra, kahvelerin  içilmesine in- 
tizaren, hazırlanmış iskem leye otu­
rup kendini seyrettirm eğe başladı.
T a vır la r ı  ölçülü, hareketler i  de 
telâşsız v e  emin. B ir  genç k ız  gö­
rücüye on üçünden, on dördünden 
itibaren ç ıkm ağa başladığına v e  
bunun yaşı  herhalde y irm iy i  b u l ­
muş olduğuna göre kim bilir  bu k a ­
çıncı çıkış!
K on uşuluyor  ve  m üstakbel ge l i­
nin de söze tçşrik edilmesine b iz im ­
kile r  çalışıyorlar. F ak a t  ne konuş­
tu, ne de güldü. A caba  k ekem e mi, 
peltek  mi, yoksa dişleri mi pek b o ­
zuk? diye düşündüm.
N ihayet k a h v eler  içilde ve  geriç 
kız bunları bir kenara b ırakt ığ ı  
•tepsiye k o y a r a k  ç ıkıp gitti. Ondan 
sonra da, va lide  hanım efendi bu 
m ülkiye  mektebinden aliülâ lâ  m e ­
zun, y irm i beşinde m üm eyizliğe  
yükselm iş v e  kaynana, görümce g i­
bi dertlerden azade olup am caza­
deleri de - beygirlerin  nal sesleri 
salona kadar  lât if  lât if  akseder - 
bir kon ak  arabasiyle  gelmiş d e l i­
kan lıya  h a yalen  pek ısınmış dem ek 
oluyordu ki, lâk ırd ıy ı  âdeta söz 
kesme derecelerine getirm eğe k a l­
kıştı. F ak a t  daha başka yer le r i  do­
laşmak, hiç d e ğ i ls e1 daha dört beş 
eve girm ek biz im kilerce arzu ed il­
diği için, g erek  Ad... hanım, g e re k  
ablam sözü pek  uzatm ak istemedi­
ler, ayağa kalktılar.
Taşlığa kadar teşyi edildik ve o- 
rada, veda esnasında h an ım efen ­
dinin ablası: —  Y in e  bek leriz  e ­
fendim  .diyerek, eğer genç kız  is­
tenecekse buna m em nunlukla  m u­
va fakat  edileceğini âdeta resmî bir 
şekilde haber verdi.
Y irm i yaşında göründüğüne g ö ­
re hemen hem en evde kalmış, k ıs­
meti bir türlü  ç ıkm am ış bir kız. 
Birden içim m erham etle do luver­
di. Bu k om ed yaya  âdeta isyan e t­
tim. Ve bunun bir oyun olduğunun 
'bilinmesi gû ya  genç k ız  için daha 
iyi imiş gibi Ad., hanımı parm a­
ğımla göstererek her şeyi anlattım:
—  B u hanım ablamın ablası de­
ğildir, komşumuzdur. E vlen ecek  
amcazadesi falan da yoktur. B u n ­
ları oyun olsun d iye  uydurdular. 
Hem buradan çıkınca daha başka 
yer lere  de gideceğiz, görücülük  o- 
yunu oynıyacağız!
Hanımefendi de, ablası da, a r ­
kalarında duran iki hizmetçi - de­
min bize, kap ıyı  açmış olan şişman 
zenci ile otuz beşlik, kuru  yüzlü 
bir h a lay ık  da taş kesilmişler, do­
nup kalmışlardı. A n c a k  «A! a!» di- 
yebiliyorlardı.  A b lam  hışımla beni 
elimden tutup çekerek  sokak k a ­
pısından çıkardı ve  Ad... hanımla 
M akbule  h anım  arkasından ç ık ­
makta acele ettiler. Yüzlerin e  tük- 
rük  yem ekten, Saçlarının başlarının 
yolunmasından korkm uş o lacak lar­
dı. A m a  bence haksız  yere: Zira 
bu evdekiler  pek terbiyeli  insanlar­
mış: K a p ıy ı  da üzerimize ya v a şça ­
c ık  kapadılar ve  Allahırf lânetine 
pek  sessizce terkettiler.
A ra ba d a  ablam, iki eli çarpan 
kalbinin üzerinde, bir an h are ke t­
siz kaldı. Sonra bana dönüp:
—  Seni terbiyesiz seni! Seni 
m aym un  seni! d iyere k  sağ y a n a ğ ı­
ma üst üste iki tokat aşketti. B e r e ­
ket  ki, eli ufak  v e  kendisi çelimsiz 
olduğundan fazlaca  canım yan m a ­
dı. Fakat, izzeti nefsim yara lan d ı­
ğından, «İçimden: «Durun hele, g i­
deceğim iz başka yerlerde de ben 
bunun bir oyun olduğunu haber 
ve reyim  de oralarda da m askara o- 
lup kovulun! d d iye intikam lar dahi 
tasavvur ettim.
F ak a t  maalesef başka yere  gidil­
medi ve ablam Ad... hanıma ter- 
ketmiş olduğu üstünlüğü geri a la ­
rak  yerine henüz ç ıkm am ış olup 
emir bekliyen  Haşan ağaya, h idde­
tinden hâlâ titriyen bir sesle «Eve 
dönüyoruz!» diye emir verdi.
B undan sonra ablam  Ad., h an ım ­
la yah ut başka kom şularla  arabaya 
binerek yine görücülük  oyununa 
çıktı, gezip eğlendi mi b i lm iy o ­
rum. M u h ak k ak  olan şey şudur ki, 
gitmiş olsa bile bu seyranlara artık  
beni götürmedi. B u suretle de, doğ­
ru sözlülük ve m erham etli l ik  y ü ­
zünden, İstanbulun içinde kocaya  
va raca k  genç k ız lar  v e  pek taze 
dullar  bulunan, velhasıl  görücü 
bekliyen  irili u faklı  nice eve ait 
türlü  ahval  ve  esrar y az ık  ki m eç ­
hulüm kaldı...
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